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Kajian Projek Tahun Akhir merupakan hasil penyelidikan perxbadi 
Penulis. 
Segala kekurangan hendaklah dianggap sebagai kesilapan yang tidak 
dapat dielakkan. 
Terima kasih. 
Jabatan Pengurusan Harta Tanah 
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PENGHARGMN 
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, 
salawat serta salam buat junjungan besar Nabi Muhairmad s.a.w., 
ahli keluarga baginda, para sahabat serta muslimin dan muslimat. 
Alhandulillah/ bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan 
limpah dan keizinan-^Nya, maka dapat disiapkan penulisan ini, 
Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada seroua pihak 
yang terlibat dalam penulisan ini terutama kepada Puan Fadilah 
Mohd Taufek yang telah sudi msmeriksa dan menyelaras penulisan 
ini. 
Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bank Islam 
Malaysia Berhad terutamanya kepada Puan Hamidah Baharun selaku 
Penoiong Pengurus Bank Islam Malaysia Berhad Cawangan Shah Alam 
yang telah msmberikan kerjasama di dalam menjayakan penulisan 
ini. 
Semoga semua usaha dan kerjasama yang telah diberikan akan 
mendapat keberkatan dan keredhaan dari Allah s.w.t. 
Roslina Misban 
institut Teknologi MARA 
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Ringkasan ProjeJc 
Harta Tanah kediaman merupakan salah satu keperluan asas 
yang utama yang perlu dipenuhi oleh setiap orang. Pemilikannya 
memerlukan sejumlah wing yang besar dan ini rmndatangkan masalah 
terutamanya kepada golongan yang kurang berkemampuan. Di sini 
peranan institusi fceuangan amat penting di dalam membantu 
mengatasi masalah tersebut. 
Wiiau bagaimanapun sebahagian besar dari institusi kevxingan 
di negara ini yang memberi perkhidmatan pembiayaan akhir 
menggunakan sistem kapitalis yang soma sekali bertentangan dengan 
sistem Islam. Penglibatan amalan riba dalam institusi-institusi 
kevxingan telah berleluasa dan orang Islam sendiri telah terlibat 
secara langsung dengan amalan yang ditegah oleh Allah itu. 
Keadaan ini telah mendorong para cerdik pandai Islam mencari 
jalan untuk menggantikan sistem riba kepada satu sistem yang 
selaras dengan syariah Islam. 
Agama Islam adalah satu sistem yang sempurna yang 
mengandungi peraturan dalam kehidupan termasuk dalam urusan 
perdagangan (juaI beli), Sekiranya sistem Is lam benar-benar 
diamalkan dengan positif ianya afcan membawa fee arah kesejahteraan 
dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan itu pembiayaan 
akhir . harta tanah kediaman mengikut konsep Islam perlu 
dilaksanakan secara meluas agar dapat menyelesaikan kebimbangan 
di kalangan umat Islam dari pengamalan riba. 
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